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1955 
"The Dutch East Indies." Typescript, 31 p., in the University of British Columbia Library 
Archives, Upton Box 12, folder 4. 
"The Philippines: social & economic aspects." Typescript, 34 p., in the University of 
British Columbia Library Archives, Upton Box 12, folder 4. 
1957 
William Smith, Chief Justice of New York and Quebec, 1728-1793. Ph. D. thesis, 
University of Minnesota, 1957. 405 p. Typescript copy in the University of British 
Columbia Library Archives, Upton Box 13, folders 5-6; Box 14, folders 1-4. 
1958 
"Chief Justice William Smith and Lord Dorchester: the formative years." Typescript, 19 
p., in the University of British Columbia Library Archives, Upton Box 17, folder 8. 
1959 V 
Review: Sherrard, A. O. Lord Chatham and America. London: Bodley Head, 1958. 395 p. 
Canadian Historical Review 40 (March, 1959), pp. 69-70. 
1962 
"Chief Justice William Smith: British American in two empires." Paper presented at the 
Canadian Historical Association Annual Meeting, June 7,1962. Typescript, 18 p., in 
the University of British Columbia Library Archives, Upton Box 13, folder 2. 
"France and demand for Algerian independence." Typescript, 6 p., in the University of 
British Columbia Library Archives, Upton Box 3, folder 10. 
"Indian conquest of Goa and Indonesian threat against Dutch." Typescript, 3 p., in the 
University of British Columbia Library Archives, Upton Box 3, folder 10. 
Review: Nelson, William H. The American Tory. Oxford: Clarendon Press, 1961. 194 p. 
Canadian Historical Review 43 (September, 1962), p. 228. 
"The Next phase in Algeria." Canadian Forum 41 (March, 1962), p. 269. 
"Sir Guy Carleton: the missing years, 1784-1786." Typescript, 10 p., in the University of 
British Columbia Library Archives, Upton Box 17, folder 8. 
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1963 
"The Loyalists and the partition of British America." In Papers presented to four 
Saturday seminars in history for teachers. Winnipeg: Dept. of University Extension 
and Adult Education, University of Manitoba, 1963. 31 p. 
Editor: The Diary and selected papers of Chief Justice William Smith, 1784-1793. Toronto: 
Champlain Society, 1963, 1965. 2 vols. (295, 335 p.) (The publications of the 
Champlain Society; 41, 42) 
Review: The Papers of Sir William Johnson, v. 8. Prepared for publication by Milton W 
Hamilton. Albany: University of the State of New York, 1962. 1026 p. Canadian 
Historical Review 44 (June, 1963), pp. 165-166. 
1964 
"Men of Schwechat." Typescript, 10 p., in the University of British Columbia Library 
Archives, Upton Box 17, folder 8. 
Review: The Papers of Benjamin Franklin, v. 6, April 1, 1755, through September 24, 
1756 I edited by Leonard W. Labaree ... [et al.]. New Haven: Yale University Press, 
1963. 581 p. Canadian Historical Review 45 (June, 1964), pp. 152-153. 
1965 
Editor: "Proceedings of Ye Body Respecting the Tea." William and Mary Quarterly 
Series 3, 22 (April, 1965), pp. 287-300. 'Boston Tea Party'. 
1966 
"Canada's constitution exasperating." Vancouver Province (February 11, 1966), p. 4. 
Editor: "London diary of William Smith, 1803-1804." Canadian Historical Review 47 
(June, 1966), pp. 146-155. 
1967 
"Century of triumph or agony?" Interview with Clive Cocking on the two versions of the 
Confederation Train brochure. Vancouver Sun (February 3, 1967), p. 8. 
"The Confederation train and biculturalism." Typescript, 8 p., in the University of British 
Columbia Library Archives, Upton Box 4, folder 4. 
"General Canadian history text book, Canadian history up to 1867." Typescript, approx. 
100 p., in the University of British Columbia Library Archives, Upton Box 12, 
folders 9, 10; Box 13, folder 1. 
"In search of Canadian history." Queen's Quarterly 74 (Winter, 1967), pp. 674-683; Reply: 
"Searching for Canadian history," by J. M. Bliss, and "Rejoinder." Queen's Quarterly 75 
(Autumn, 1968), pp. 497-509. 
"Speech to B. C. Nurses Convention on Canadian history.'* Typescript, 8 p., in the 
University of British Columbia Library Archives, Upton Box 21, folder 8. 
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Editor: The United Empire Loyalists; men and myths. Toronto: Copp Clark, 1967. 174 p. 
(Issues in Canadian history) 
1968 
Review: Gipson, Lawrence Henry. The British empire before the American Revolution, 
vol. 13; the triumphant empire. New York: Alfred A. Knopf, 1967. 454 p. Canadian 
Historical Review 49 (March, 1968), pp. 73-74. 
"The Idea of Confederation, 1754-1858." In The shield of Achilles ... / edited by W. L. 
Morton. Toronto: McClelland and Stewart, 1968. pp. 184-207. 
Review: Pamphlets of the American Revolution, 1750-1776 / edited by Bernard Bailyn. 
Vol. 1:1750-1765: The British empire before the American Revolution. Cambridge, 
Mass.: Belknap Press of Harvard University, 1965. 771 p.; Vol. 11: The triumphant 
empire: the rumbling of the coming storm, 1766-1770; Vol. 12: The triumphant 
empire: Britain sails into the storm, 1770-1776. New York: Alfred A. Knopf, 1965. 
539 p., 372 p. Canadian Journal of History 3 (March, 1968), pp. 95-99. 
Compiler: Revolutionary versus loyalist: the first American Civil War, 1774-1784. 
Waltham, Mass./Toronto: Blaisdell Publishing Co., 1968. 157 p. (Primary sources 
in American history) 
"Wreck of the Eldorado." Beaver outfit 299 (Autumn, 1968), pp. 27-31. 
1969 
"Editorial." The Loyalist Gazette 7 (Spring, 1969), p. 3. 
The Loyal Whig: William Smith of New York and Quebec. Toronto: University of 
Toronto Press, 1969. 250 p. Revised version of Ph.D. thesis, University of Minnesota, 
1957. 
"The Loyalists, British merchants, and the climate of the 1780's." Seminar, 5 March, 
1969. Typescript, 11 p., in the University of British Columbia Library Archives, 
Upton Box 20, folder 8. 
1971 
"The 1780s." In Colonists and Canadians, 1760-1867 / edited by J. M. S. Careless. 
Toronto: Macmillan of Canada, 1971. pp. 41-61. 
1972 
"The Return of the Un-Americans: the reaction to loyalists in 1783." Paper read at the 
Organization of American Historians, April 7, 1972, Washington, D. C. Typescript, 
30 p., in the University of British Columbia Library Archives, Upton Box 6, folder 7. 
1973 
"Origins of Canadian Indian policy." Journal of Canadian Studies = Revue d'études 
canadiennes 8 (November, 1973), pp. 51-61. 
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1974 
Review: Bailyn, Bernard. The ordeal of Thomas Hutchinson. Cambridge, Mass.: Belknap 
Press of Harvard University, 1974. 423 p. Acadiensis 4 (Autumn, 1974), pp. 130-133. 
"Indian affairs in colonial New Brunswick." Acadiensis 3 (Spring, 1974), pp. 3-26. 
1975 
"The Beothucks: the final phase, 1760-1830." Typescript, 60 p., in the University of British 
Columbia Library Archives, Upton Box 36, folder 4. 
"Colonists and Micmacs." Journal of Canadian Studies = Revue d'études canadiennes 10 
(August, 1975), pp. 44-56. 
"Government approaches to the Amerindian problem in Nova Scotia, 1842-1866." Undated. 
Typescript, 32 p., in the University of British Columbia Library Archives, Upton Box 
29, folder 19. 
"Indian policy in colonial Nova Scotia, 1783-1871." Acadiensis 5 (Autumn, 1975), pp. 3-31. 
Reprinted in Atlantic Canada before Confederation, the Acadiensis Reader: Vol. 1 / 
compiled and edited by P. A. Buckner and David Frank. Fredericton: Acadiensis Press, 
1985. pp. 89-117. 
"The Mission of John Anstey." Paper read at The Loyalists [conference], University of 
London. Institute of United States Studies, November 7,1975. Typescript, 22 p., in 
the University of British Columbia Library Archives, Upton Box 27, folder 3. 
1976 
"Indians and Islanders: the Micmacs in colonial Prince Edward Island." Acadiensis 6 
(Autumn, 1976), pp. 21-42. 
"The Micmacs." Manuscript for a book in 12 chapters. Typescript, 426 p., in the University of 
British Columbia Library Archives, Upton Box 36, folders 1 and 2. 
"The Misplaced revolution." Contemporary Review 228 (April, 1976), pp. 175-178. 
1977 
"The Dilemma of the loyalist pamphleteers." Studies in Burke and His Times 18 (Spring, 
1977), pp. 71-84. 
"The Extermination of the Beothucks of Newfoundland." Canadian Historical Review 
58 (June, 1977), pp. 133-153. 
Review: Norton, Thomas E. The fur trade in Colonial New York, 1686-1776. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1974.243 p. Canadian Historical Review 58 (September, 
1977), pp. 347-348. 
"A Portrait of Shanawdithit." Newfoundland Quarterly 73 (Summer, 1977), p. 44. 
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1978 
"The Beothucks: questions and answers." Acadiensis 7 (Spring, 1978), pp. 150-155. — 
review article. 
1979 
"Anthony, Gabriel." Typescript, 4 p., in the University of British Columbia Library 
Archives, Upton Box 28, folder 9. 
"Barnaby, Thomas." Typescript, 3 p., in the University of British Columbia Library 
Archives, Upton Box 28, folder 11. 
"Benoît (Boneval, Bonwah), Pierre." In Dictionary of Canadian Biography, v. 4, 1771-1800. 
Toronto: University of Toronto Press, 1979. p. 55. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 4 de 1771 à 1800. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1980. pp. 
60-61. 
Christmas, Benjamin." Typescript, 5 p., in the University of British Columbia University 
Library Archives, Upton Box 29, folder 1. 
"Claude (Glaude), Joseph." In Dictionary of Canadian Biography, v. 4,1771-1800. Toronto: 
University of Toronto Press, 1979. pp. 153-154. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 4 de 1771 à 1800. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1980. pp. 
165-167. 
"Julien, Barnaby." Typescript, 7 p., in the University of British Columbia Library Archives, 
Upton Box 29, folder 9. 
"Livius, Peter."In Dictionary of Canadian Biography, v. 4,1771-1800. Toronto: University of 
Toronto Press, 1979. pp. 484-486. / Dictionnaire biographique du Canada, v. 4 de 1771 
à 1800. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1980. pp. 522-524. 
Micmacs and colonists: Indian-White relations in the Maritimes, 1713-1867. Vancouver: 
University of British Columbia Press, 1979. 243 p. 
"Smith, William." In Dictionary of Canadian Biography, v. 4, 1771-1800. Toronto: 
University of Toronto Press, 1979. pp. 714-718. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 4 de 1771 à 1800. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1980. pp. 
775-779. 
"Whites, Indians, time and work." Typescript, 28 p., in the University of British Columbia 
Library Archives, Upton Box 38, folder 1. 
1980 
"Contact and conflict on the Atlantic and Pacific coasts of Canada." BC Studies 45 (Spring, 
1980), pp. 103-115; simultaneous publication m Acadiensis 9 (Spring, 1980), pp. 
3-13. 
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1983 
"Julien (Julian), John." In Dictionary of Canadian Biography, v. 5, 1801-1820. Toronto: 
University of Toronto Press, 1983. pp. 464-465. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 5 de 1801 à 1820. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1983. pp. 
511-512. 
"Watson, Sir Brook." In Dictionary of Canadian Biography, v. 5, 1801-1820. Toronto: 
University of Toronto Press, 1983. pp. 842-844. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 5 de 1801 à 1820. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1983. pp. 
927-930. 
1985 
"Babey, Peter Paul Toney." In Dictionary of Canadian Biography, v. 8, 1851-1860. Toronto: 
University of Toronto Press, 1985. pp. 32-33. j Dictionnaire biographique du Canada, 
v. 8 de 1851 à 1860. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1985. pp. 35-36. 
"Glode (Gloade, Glower, Claude), Charles." In Dictionary of Canadian Biography, v. 8, 
1851-1860. Toronto: University of Toronto Press, 1985. pp. 334-335. / Dictionnaire 
biographique du Canada, v. 8 de 1851 à 1860. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 
1985. pp. 370-371. 
"Glode, Gabriel. "In Dictionary of Canadian Biography, v. 8,1851-1860. Toronto: University 
of Toronto Press, 1985. pp. 335-336. / Dictionnaire biographique du Canada, v. 8 de 
1851 à 1860. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1985. pp. 371-372. 
1987 
"Gell (Gill), Molly Ann (Thomas)." In Dictionary of Canadian Biography, v. 6, 1821-1835. 
Toronto: University of Toronto Press, 1987. pp. 282-283. / Dictionnaire biographique 
du Canada, v. 6 de 1821 à 1835. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1987. pp. 
310-311. 
1988 
"Condo, Francis." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7, 1836-1850. Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 1988. p. 204. / Dictionnaire biographique du Canada, v. 7 de 1836 
à 1850. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1988. pp. 220-221. 
"Gonish (Ganishe), Peter (Piel, Pier)." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7,1836-1850. 
Toronto: University of Toronto Press, 1988. pp. 352-353. / Dictionnaire biographique 
du Canada, v. 7 de 1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1988. pp. 
381-382. 
"Irwin, Thomas." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7, 1836-1850. Toronto: 
University of Toronto Press, 1988. pp. 436-438. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 7 de 1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1988. pp. 
472-473. 
238 Acadiensis 
"John (Gohn), Noel." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7, 1836-1850. Toronto: 
University of Toronto Press, 1988. pp. 443-444. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 7 de 1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1988. pp. 
479-480. 
"Malie, Joseph." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7,1836-1850. Toronto: University 
of Toronto Press, 1988. pp. 578-579. / Dictionnaire biographique du Canada, v. 7 de 
1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1988. pp. 627-628. 
"Meuse (Mius, Mause, Muse), Andrew James." In Dictionary of Canadian Biography, v. 
8, 1836-1850. Toronto: University of Toronto Press, 1988. pp. 608-610. / Diction-
naire biographique du Canada, v. 8 de 1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université 
Laval, 1988. pp. 660-661. 
"Peminuit, (Pominouet) Paul, Louis-Benjamin." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7, 
1836-1850. Toronto: University of Toronto Press, 1988. pp. 684-685. / Dictionnaire 
biographique du Canada, v. 7 de 1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université 
Laval, 1988. pp. 741-742. 
"Tomah (Thoma), Francis." In Dictionary of Canadian Biography, v. 7,1836-1850. Toronto: 
University of Toronto Press, 1988. pp. 868-869. / Dictionnaire biographique du 
Canada, v. 7 de 1836 à 1850. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1988. p. 941. 
